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Imágenes conceptuales sobre asíntotas 




Estudiar las imágenes conceptuales del concepto de asíntotas de 
funciones en relación con el uso de software Mathematica en 
clases de Análisis Matemático.
• Detallar las imágenes mentales y conceptuales de las asíntotas de funciones 
evidenciadas en clases con uso de software Mathematica.
• Especificar registros de representación usados por los estudiantes al manifestar las 
imágenes mentales y conceptuales sobre el concepto de asíntotas de funciones cuando 
usan el software Mathematica en la clase.
• Explorar tipos de actividades matemáticas con uso del software Mathematica que 
contribuyan a modificar aquellas imágenes conceptuales sobre el concepto de las 




• Tipo de proyecto: cualitativo (Sampieri, Fernández y Collado, 2004)
• Tipo de estudio: exploratorio. Estudio de caso múltiple y colectivo (Stake, 2006), 
dentro de un contexto de aula real con uso de tecnología (Yin,2009)
• Selección de variables: imágenes mentales y conceptuales sobre asíntotas de 
funciones en relación con el uso de software específico en clases de Análisis 
Matemático.
• Instrumentos: recolección y análisis de datos
• Aspectos éticos
MARCO METODOLÓGICO
• Imágenes Mentales y Conceptuales. Tall y Vinner (1981)
• Registros de representación semiótica. Duval (1993)
• Uso de tecnología en ámbitos académicos. Rawson (1999);Williner (2014);Barreiro, 





• Test de Diagnóstico Inicial (TDI)
• Entrevistas individuales (EI)
Para analizar datos:
• Escalas de apreciación de Imágenes Mentales con uso de 
Software (EAIMuS)
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Respuesta del alumno Preguntas y objetivos Imágenes conceptuales 




Respuesta del alumno Pregunta y objetivo
Preguntas y objetivos Análisis Respuesta y análisis





Escala de Apreciación de Imágenes 
Mentales usando Software (EAIMuS)
Escala de Apreciación de Imágenes 









Enunciado del ejercicio a resolver
Producciones de los equipos de
trabajo(respuestas)
Observaciones de cada ejercicio
Imágenes conceptuales 
evidenciadas




• Definiciones elaboradas a partir de la teoría existente de Imágenes mentales y 
conceptuales con uso de software matemático
• Adaptación de las definiciones de Registros de representación en contexto de software 
matemático




Concluimos que el uso del software tuvo una influencia positiva en el desarrollo de las
imágenes conceptuales, ya que la facilidad de graficar que el mismo ofrece contribuyó a
que se realizara un análisis más centrado en los conceptos.
Esto nos interpela en cuanto a cómo diseñar actividades cuando usamos herramientas
tecnológicas y que éstas no sólo sean utilizadas para agilizar procesos algebraicos sino que
nos permitan mejorar la construcción de conceptos.
Si la computadora simplemente se usa para realizar cálculos, será un suplemento, pero si 
asumimos que la usamos “para pensar con ella” nos obliga a reorganizar nuestras 
prácticas, desde los contenidos a enseñar, como los objetivos que nos planteamos en las 
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